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Introduction
 Importance d’évaluer les compétences aquatiques pour 
optimaliser les apprentissages
 Existence de nombreux outils “nationaux”, développés par les 
fédérations
 Quelle validation scientifique ?
Travaux à l’ULiège (CEReKi)
 2011-1016 : construction batterie de 
test (M Vadermeulen et M Mornard)
 2017-2018 : Validation par des 
experts 3 to 10 year old (A Vidal)
 2017-2020 : Echelle image de 
perception de competence (L 
Morgado, K Demartelaer, A Sääkslahti, etc…) 












 Simplification de la batterie de test
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Ouvrir les yeux 
dans l’eau
Bulles dans l’eau
Etoile sur le ventre
Flèche
Nager sur le ventre
Nager sur le dos
Sortir de l’eau
Sauter dans l’eau Plnger dans l’eau
Nager sur le ventre Nager sur le dos
Sur place Sortir de l’eau
Etoile sur le dos
Petite profondeur Grande profondeur
Evalue tous les fondamentaux
• En rée ans l’ea (Ent)
• Sortir de l’eau(Sort)
• Flottaison (Flo)
• Immersion (Im)




























<3sec  avec 
la bouche 
et le nez 
sous l’eau
Souffler 
>3sec  avec 
la bouche 













On commence avec le 
N° le plus élevé
On demande une modalité plus 
facile si l’enfant n’est pas capable
Méthodologie : Concept de la batterie
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 Sujets
 Design de l’étude
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans TOTAL
Sujets (n) 11 25 47 42 32 13 170
PRE – TEST INTERVALLE POST - TEST
Evaluateur 1
1 à 7 jours
Evaluateur 1 Reproductibilité 
Intra – évaluateurEvaluateur 2 Evaluateur 2
Evaluateur 1 Evaluateur 2 Reproductibilité
Inter – évaluateurEvaluateur 2 Evaluateur 1










Erreu >2 points 
(%)
Crocodile(3) 3(0) 3(0) NS 0,83 97% 3% 0%
Sauter PP(12) 12(0) 12(0) NS 0,93 91% 4% 4%
Plonger PP(5) 4,3(1,1) 4,4(1) NS 0,95 89% 2% 9%
Immersion(10) 8,5(1,5) 8,8(1,4) NS 0,94 76% 13% 11%
Vision (2) 1,3(0,8) 1,4(0,8) NS 0,78 80% 16% 4%
Bulles (8) 7,7(0,6) 7,8(0,5) NS 0,89 86% 12% 2%
Etoile ventre (5) 4,3(1) 4,5(0,8) NS 0,94 81% 17% 2%
Etoile dos (5) 4,4(0,9) 4,5(0,7) NS 0,94 84% 14% 1%
Fleche (7) 6,2(1,6) 6,3(1,5) NS 0,95 89% 9% 2%
Nag ventre PP(4) 3,7(0,6) 3,8(0,6) NS 0,97 94% 6% 0%
Nag dos PP (5) 4,6(0,8) 4,6(0,8) NS 0,98 91% 9% 0%
Sortir PP (2) 2(0,1) 2(0,1) NS 0,86 96% 3% 1%
Sauter GP (13) 12,4(1,6) 12,5(1,1) NS 0,98 87% 8% 6%
Plonger GP DW(7) 4,9(2) 5,2(1,8) p<0,05 0,93 80% 11% 9%
Nag ventre GP (4) 3,7(0,7) 3,7(0,6) NS 0,96 91% 9% 0%
Nag dos GP(4) 3,6(0,8) 3,6(0,8) NS 1 99% 1% 0%
Sur place(5)) 3,6(1,5) 3,8(1,4) p<0,05 0,96 83% 12% 4%
Sortir GP(2) 2(0,1) 2(0,1) NS 1 100% 0% 0%
Score total 74,34(24) 75,21(26) P<0,001 0,98 CV = 2,6 %
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Resultats: reproductibilité inter-Evaluateur





Erreu >2 points (%)
Crocodile(3) 2,7(0,5) 2,7(0,6) NS 0,78 89% 7% 4%
Sauter PP(12) 10,5(3) 10,5(3) NS 0,99 95% 3% 3%
Plonger PP(5) 2,6(1,7) 2,7(1,7) NS 0,92 82% 14% 5%
Immersion(10) 6(2,4) 6(2,3) NS 0,94 71% 15% 14%
Vision (2) 0,7(0,8) 0,7(0,8) NS 0,72 73% 25% 3%
Bulles (8) 5,9(2) 6(2) NS 0,87 66% 24% 10%
Etoile ventre (5) 2,3(1,7) 2,5(1,7) NS 0,89 71% 15% 14%
Etoile dos (5) 2,5(1,6) 2,5(1,7) NS 0,89 74% 20% 6%
Fleche (7) 2,6(2,7) 2,8(2,8) NS 0,94 79% 13% 6%
Nag ventre PP(4) 2,4(1,3) 2,4(1,4) NS 0,94 81% 15% 4%
Nag dos PP (5) 2,8(1,6) 2,8(1,7) NS 0,98 85% 14% 1%
Sortir PP (2) 1,5(0,7) 1,6(0,7) NS 0,84 96% 3% 1%
Sauter GP (13) 8,5(4,8) 8,7(4,7) NS 0,98 86% 10% 4%
Plonger GP DW(7) 1,7(1,9) 1,9(1,9) P<0,05 0,96 79% 14% 8%
Nag ventre GP (4) 2,1(1,4) 2,1(1,5) NS 0,96 86% 9% 5%
Nag dos GP(4) 2(1,4) 1,9(1,5) NS 0,98 91% 6% 3%
Sur place(5)) 1,1(1,5) 1,2(1,6) P<0,05 0,97 84% 14% 3%
Sortir GP(2) 1,5(0,7) 1,5(0,7) NS 0,94 95% 5% 0%










Resultats : simplification de la batterie

















 Excellente reproductibilité globale intra et inter évaluateur
 5 situations requièrent une attention particulière :
 Vision, immersion, bulles, étoiles dorsale et frontale
 Bien adaptée aux enfants de 3 à 8 ans
 Trop de situations et trop de niveaux
 20 minutes par enfant=> trop de temps pour groups collectifs
 Simplifications indispensables
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